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科学的探究における仮説の設定を支援するための実践的研究 
－ 小学校第４学年理科の授業実践を通して － 
 














































































































































    
 a.小林の図      b.中村らの図 
  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Practical Study to Support Children’s 
Hypothesis Formulation in Scientific Inquiry: 
Through the Fourth Grade Science Class in 
Elementary School 
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